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Будніков О. В., Орлик О. В. Сучасні тенденції розвитку портативної ком-
п’ютерної техніки. Розглянуто питання щодо розвитку портативної 
комп’ютерної техніки, її класифікації та позицій на ринку. Проведено аналіз де-
яких сучасних розробок. Відзначені можливі напрямки розвитку портативної те-
хніки, галузей її застосування та майбутніх позицій на ринку. 
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Будников А. В., Орлик О. В. Современные тенденции развития портатив-
ной компьютерной техники. Рассмотрены вопросы развития портативной 
компьютерной техники, ее классификации и позиций на рынке. Проведен анализ 
некоторых современных разработок. Отмечены возможные направления раз-
вития портативной техники, сфер ее применения и будущих позиций на рынке. 
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Комп’ютерні технології досить міцно увійшли в людський ужиток і 
вже важко зустріти сім’ю, в якій немає хоча б одного мобільного при-
строю. Сьогодні за допомогою мобільних пристроїв можна спілкуватися з 
родичами або друзями на іншому континенті, ділитися фотографіями в 
реальному часі і навіть роздруковувати документи завдяки віддаленому 
принтеру. Загальна чисельність персональних комп’ютерів, що знахо-
дяться в експлуатації в Україні, становить 5,5 млн. одиниць. При цьому 
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спостерігається щорічне зростання кількості комп’ютерної техніки, що ви-
користовується. Саме цим обумовлена актуальність даної теми. 
Ідею створення портативної обчислювальної машини «розміром із 
блокнот, що має плоский монітор і вміє підключатися до мереж без дро-
тів» висунув начальник дослідної лабораторії фірми Xerox Алан Кей (Alan 
Key) в 1968 році. У 1979 році на замовлення NASA Вільям Могрідж (ком-
панія Grid Systems) створив перший у світі ноутбук Grid Compass. Існують 
різні класифікації персональних комп’ютерів на основі їх характеристик. 
Більш широко і зручно класифікувати ноутбуки за двома нижче наведе-
ними системам. 
Класифікація на основі розміру діагоналі дисплея: 
— 17 дюймів і більше – «заміна настільного ПК» (англ. Desktop Replacement); 
— 14 - 16 дюймів – масові ноутбуки (спеціальної назви не передбачено); 
— 11 - 13,3 дюйма – субноутбуки; 
— 7 - 12,1 дюйма – нетбуки; 
— менш 7 дюймів виділяють в спеціальну категорію «надолонних комп’-
ютерів» (Handheld PC). 
Згідно класифікації на основі призначення портативного комп’ютера 
і технічних характеристик пристрою ноутбуки поділяються на: професійні 
та побутові, бюджетні, середнього класу, бізнес-ноутбуки, мультимедійні, 
ігрові, мобільна робоча станція, іміджеві, захищені і ноутбуки з сенсорним 
дисплеєм. 
Ноутбук майбутнього з великою часткою ймовірності буде являти 
собою трансформер. Для цього ноутбуки оснастять сенсорними дисплея-
ми. Інша помітна тенденція в області конструювання ноутбуків – мініатю-
ризація, хоча вона має свої межі. Ноутбуки майбутнього, за рахунок зни-
ження енергоспоживання та підвищення енергоємності елементів жив-
лення, зможуть працювати в автономному режимі близько доби. Таким 
чином, ноутбуки розвиваються відразу в декількох напрямках: у бік змен-
шення габаритів, збільшення обчислювальної потужності, часу автоном-
ної роботи, ергономічності і захищеності. 
Ще одним класом портативних пристроїв стали кишенькові персо-
нальні комп’ютери (КПК). Протягом останніх декількох років ринок кише-
нькових комп’ютерів демонструє пристойний рівень зростання, виклика-
ний новим зниженням цін, яке проводять виробники. Кишенькові 
комп’ютери будуть і далі залишатися частиною нашого повсякденного 
життя, але в них будуть використовуватися більш надійні апаратні засоби 
та операційні системи. 
Останнім часом набули значного поширення, так що стали тіснити 
КПК, комунікатори та смартфони, які суміщають в собі функції КПК з фун-
кціями мобільного телефону. Ці пристрої мають практично ідентичні зви-
чайним КПК операційні системи з незначними відмінностями – додатко-
вим програмним забезпеченням для роботи з мобільним зв’язком. Комуні-
катори і смартфони мають помітну перевагу за рахунок додаткової і пот-
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рібної функціональності спілкування. Смартфони програють лише в коро-
ткому часі автономної роботи. Тоді як КПК при помірному використанні 
вимагає заряджання раз на 4-6 днів, смартфон необхідно заряджати раз 
на 1-2 дні (при постійній експлуатації). 
Одним зі швидко розвинутих видів портативної комп’ютерної техніки 
став планшет. На сьогодні планшети за результатами продажів поступово 
витісняють стаціонарні персональні комп’ютери та ноутбуки. Це свідчить 
про те, що у найближчому майбутньому виробники комп’ютерної техніки 
переключатимуть свій погляд на нові розробки саме в галузі розробки 
планшетів. Очікується, що вони ставатимуть більш енергоекономними та, 
водночас, матимуть більш енергоємні батареї; ставатимуть більш надій-
ними та потужними в роботі й, поступово, витіснятимуть ноутбуки, бо за 
технічними характеристиками стануть конкурентними. 
Великі надії виробники гаджетів також пов’язують з гнучкими екра-
нами. Передбачається, що дисплеї майбутнього будуть не тільки «м’ятися» 
і скручуватися в різні боки, але й містити елементи управління меню. Поки 
конкретні терміни появи пристроїв з гнучкими екранами ніхто з виробників 
не називає, але LG, наприклад, вже представили прототип 5-дюймового 
гнучкого екрану, стійкого до пошкоджень. Ось вже багато років у творців 
гаджетів немає нових рішень щодо того, як навчити смартфони швидко і 
ефективно визначати користувачів. Фактично, нічого нового з часів вико-
ристання простого пароля не з’явилося: дактилоскопічні датчики в силу сво-
єї дорожнечі і не завжди бездоганної роботи так і не прижилися. Але це не 
означає, що ніяких ідей у індустрії немає. Швидше за все, через декілька 
років всі смартфони навчать розрізняти особливості сітківки ока власника. 
Apple працює над тим, щоб у нового iPhone з’явився дактилоскопічний да-
тчик, а деякі виробники сподіваються впровадити ідентифікацію по голосу 
користувача. Перший такий телефон – Baidu-Lenovo A586 – вже прода-
ється в Китаї. Хоча смартфони вже й сьогодні важко назвати малопотуж-
ними виробами, в майбутньому вони можуть перетворитися на справжніх 
цифрових монстрів. В Intel говорять, що зовсім скоро, через п’ять-десять 
років, у них з’явиться 48-ядерний процесор для смартфонів і планшетів. 
Це, звичайно, дасть користувачам абсолютно нові можливості по частині 
мобільних розваг і споживання високоякісного мультимедійного контенту. 
На підставі вище викладеного складно переоцінити значення вико-
ристання портативного комп’ютера в сучасних інформаційних технологіях, 
але для повноцінного співіснування в даному середовищі важливо завжди 
пам’ятати наступне: комп’ютер не більше ніж один з потужних двигунів 
прогресу, який бере на свої «залізні плечі» таку важливу функцію, як ру-
тину обробки інформації. Він завжди і скрізь супроводжує найвищі польо-
ти людської думки. Тому так важливо «звалити» на комп’ютер рутинні 
операції, щоб звільнити людину для творчості. 
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